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ジャン ニ ジャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子 規 と明治 の随筆」
⑪ 4.4.14(1992)
リブシェ ・ボハ ーチコヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術







ポール ・マ ッカー シー(駿 河台大学 教授)
PaulMcCARTHY








G.カ メロン ・バ ース ト皿(ニ ューヨーク市立 大 学 リーマ ン
広 島校学長 ・カ ンザス大学 東 アジア研 究所長)
G.CameronHURST皿




杉本 良夫(オ ース トラリア ・ラ トローブ大学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラリアか ら見 た日本社 会」
⑮ 4.9.8(1992)










(米国 ・ウェス リア ン大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON



















マーティン ・コルカ ッ ト
(米 国 ・プ リンス トン大学教授 ・日文研 客員教授)
MartinCOLLCUTT






清 水 義 明(米 国 ・プ リンス トン大 学 マー カ ン ド栄 誉教 授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.プ リアー(1854～1919)と ブ リアー美術館
一米 国 の 日本 美 術 コ レクシ ョ ンの一 例 と して 一」
⑫ 5.4.13(1993)






タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃選択 の象徴性
一旧身分文化 との関連 を中心 として一」
5.6.8
(1993)
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG


































ウ ィ リ ー ・ヴ ァ ン ド ゥ ワ ラ(ベ ル ギ ー ・ル ー ヴ ァ ン 。
5.12.14カ トリック大学教授 ・日文研客員教授)
59 0993) WillyVANDEWALLE
「日本 ・ベルギー文イ皎 流史 一南蛮美術から洋学まで一」


















(フ ランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研 客員教授)
AugustinBERQUE
「和辻哲郎の風土論の現代性」





「出雲地方 に於 ける読 み書 き能 力 と現代文学 、1880～1930」











(中国 ・南開大学副教授 ・日文研 客員助教授)
LIUJianHui
「『魔都』体験一文学における日本人 と上海」



























「日本 語の表現か らみた 一異文化摩擦 のメカニズムー」
ミハ イ ル ・ウスペ ンスキ ー
⑩ 7.1.io(1995)
(エ ル ミタージュ美術館学芸員 ・日文研 客員助教授)
MichailV.USPENSKY













ア リソ ン ・ トキ タ
⑬ 7.4.11C1995)








リュ ドミー ラ ・エルマ コーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学 課長)
LioudmilaERMAKOVA


























































「日本近代美術史の成立 一 近代批評 における新語 、
⑳ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン




マーク 。コウデ ィ ・ポール トン
(ヴ ィクトリア大学助教授 ・日文研客員助教授)
MarkCodyPOULTON




フランシスコ ・ハ ビエル ・タブレロ
(慶應義塾大学訪問講 師)
FranciscoJavierTABLERO




シル ヴァン ・ギニヤール(大 阪学院大学助教授)
SilvainGUIGNARD




ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学 院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂
一 日本におけるシャクシにまつわる民 間信仰 一」
ノ
r 、











ア レキサ ンダーN.メ シ ェ リャ コフ




郭 永詰(韓 国 ・漢陽大学文科大学長 ・日文研客員教授)
93 (1997)KWAKYoung-Cheol
「言語 か ら見 た日本」











「弱き思惟 一 解釈学の未来を見なが ら」





一 なぜ一遍が和歌を作 って、親鸞 が作 らなかったか」
ヤ ン ・ シ コ ラ
0 9.6.10(1997)









鶴 田 欣 也(カ ナダ ・ブリテ ィッシュコロンビア大学教授 ・
日文研客員教授)
KinyaTSURUTA




ポー リン ケ ント(龍 谷大学助教授)
PaulineKENT




セオ ドア ウィ リアム グーセン
(カ ナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研 客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN





(韓 国 ・高麗大学校 文科大学教授 ・日文研客員教授)
1丿ヴィア モネLiviaMONNET
(ス イス・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カール モスクCarlMOSK
(ア メリカ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴 田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大学教授 ・日文研客員教授)
パネルディスカッション

































ス ミェ ジ ョーンズ






















(米国 ・バ ッサー大学助教授 ・日文研来訪研究員)
PeipeiQIU
「なぜ荘子の胡蝶 は俳諧 の世界に飛ぶのか
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■ 日時
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午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

